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BiblioCentros Promove Atividades 
 
 
No dia 07/03, as bibliotecárias Clarissa K.,
Eliane e Joana promoveram uma
atividade com os docentes do CTC e do
CED.  A atividade teve por objetivo
apresentar a ferramenta de busca
integrada EDS, a qual foi exibida pelo José
Paulo Speck; falar dos serviços, recursos
informacionais e demais novidades da BU.
A BSCCA também promoveu a atividade com os docentes do Campus Araranguá, nesta
mesma data. Os bibliotecários dos demais Centros devem repetir a atividade
posteriormente. 
 
No dia 11/03, Joana e Clarissa K. representaram a BU no evento de Recepção aos
Calouros promovido pelo CSE. Foram dadas as boas-vindas aos calouros 2019/1,
repassadas algumas informações gerais sobre a BU e foi feito o convite para agendamento
de visitas orientadas. Além da distribuição dos marcadores de páginas "Manual do Usuário"
e "Como Identificar Notícias Falsas", este último produzido pela Comissão de
Confiabilidade Informacional.
"Bom Dia Biblioteca" na BSCED 
 
No dia 08/03, a bibliotecária Eliane Orelo
apresentou os resultados obtidos na
BSCED no decorrer de 2018, bem como,
 
 
os resultados parciais do inventário
2018/2019, realizado em janeiro de 2019. 
Estiveram presentes a Direção da BU,
Direção do CED, Coordenadores de cursos
do CED, Professores do CIN e vários
colegas da BU.
Movimentações Internas na BU 
 
Tatiana Rossi passou a fazer parte da equipe de Circulação e Recuperação da Informação.
Eliane Orelo assumiu a coordenação da Divisão de Desenvolvimento de Coleções e
Tratamento da Informação (DECTI). Leila Cristina Weiss retornou do doutorado e assumiu
a Coordenação da Biblioteca Setorial do CED. Agradecemos a contribuição das servidoras
nos setores em que trabalhavam e desejamos uma ótima trajetória nos novos locais.
 
Nova Servidora na BU 
 
A Biblioteca Central recebe uma nova servidora: Joice
Regina da Costa Santana da Lapa atuará junto ao
Serviço de Empréstimos. Seja bem-vinda Joice!
Recepção dos Calouros 2019.1
Na Biblioteca Central, a programação de recepção dos calouros 2019/1 inclui: 
a) exposições - "Cascaes: a origem do museu", "Paleontologia na BU" e "Vivência em
Agricultura Familiar"; 
b) promoção de acervo - "Mulheres na Literatura", exposição de obras de autoras
mulheres em homenagem ao Dia Internacional da Mulher (08 de março); 
c) ação interativa com os usuários - "Game of Books" - trono de livros onde os
usuários poderão tirar fotos e postar nas redes sociais com a #eunaBU. 
Serão distribuídos, ainda ,dois marcadores de páginas.
 
 
 
Exposições na BU  
 
No mês de março, estarão expostos os protótipos das equipes UFSC de Eficiência
Energética - e3 e UFSC Baja SAE, no hall da Biblioteca Central. Ambas as equipes estão
com processo seletivo aberto para novos integrantes. Conheça mais sobre as equipes aqui
e aqui.
Projeto Cinema Mundo 
 
O Projeto Cinema Mundo estreia o
primeiro filme de 2019 com a exibição de
"Ilha dos Cachorros", do diretor Wes
Anderson, vencedor do Urso de Prata de
melhor diretor e do Satellite Award de
melhor filme de animação. A sessão
ocorrerá no dia 21 de março, às 18h30 no
Auditório Elke Hering da BU, e contará
com os comentários de Fernanda Müller e
Juan Pablo Fabera.
Atualização no Pergamum 
 
Foi efetuada uma nova atualização no Pergamum. Agora não será mais necessário que o
usuário informe a senha quando solicitar a renovação de obras emprestadas (habilitada
para todos os operadores).
Distribuição de livros da BU
Publicações/UFSC para
universidades
 
 
 
 
 
A pedido do Conselho Editorial da BU, o
serviço de Seleção e Aquisição preparou o
malote com o envio de um exemplar do
livro "A Construção de Saberes" para cada
Universidade Federal do Brasil. Ao todo,
foram enviados 66 exemplares.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  01, 15 e 29 de abril de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo 
Data e hora:  29 de março de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos 
Data e hora: 01, 15 e 29 de abril de 2019, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no Ambiente Digital 
Data e hora:  29 de março de 2019, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora: 26 de março de 2019, das 14h às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão para Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora:  22 de março de 2019, das 14h às 16h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  21 e 28 de março de 2019, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
21/03 - David da Silveira (BC) 
23/03 - Sirlene Pintro (BSCCSM) 
24/03 - Anthonia da Silveira (BSBLU) 
 
 
30/03 - Gleide B. J. Ordovás (BC) 
 
Parabéns!
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